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GAO Zhi⁃bin，ZHAO Yi⁃feng，LIN He⁃zhi
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Abstract：A intelligent temperature difference monitoring system is designed to realize remote view of temperature measure⁃
ment data and control the temperature difference between indoor and outdoor of greenhouse. In this system，the temperature of
greenhouse can be real ⁃ time adjusted. The field testing data can be dynamically displayed and backup in remote computer. The
measurement result can be analyzed at anytime. The actual operation result shows that this system can meet the design requirements.







温度为 T，室外温度 To，希望室内外温度差值在 [Min DT，
Max DT]范围内。当 T-To<Min DT时，加热管上电，室内
温度将开始上升；直到 T-To>Max DT后，加热管断电，停











I/O 口和 USART，USB，CAN 等多种通信协议 [6⁃7]。STM32
能很好地满足本系统的设计要求，利用GPIO口连接多个




Radio Service）能提供比现有 GSM 网络的 9.6 Kb/s 更高

























MFC 上应用 WinSock 控件进行网络套接字编程以





















差值范围控制在 [1，2]℃内。那么，在图 7 中可以发现，
这段时间内测量到的室外温度在 14 ℃左右波动。而通
过中心控制器的继电器的开关动作，使得加热管通断
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